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『日本十進分類法新訂 10 版』の検討 その(7)  
― 2類 歴史― 
A Critique of the Nippon Decimal Classification, 10th Edition  
Pt.7  Class 2 History 
米谷優子†  村上泰子†† 川瀬綾子††† 北克一†††† 
 MAITANI  Yuko†, MURAKAMI Yasuko KAWASE Ayako††, KITA Katsuichi††† 
 
概要：日本図書館協会分類委員会により、『日本十進分類法新訂 10 版』が 2014 年 12 月
発行された。1995年 8月の日本十進分類法新訂 9版の刊行以降、概ね 20年ぶりの日本十進
分類法の改訂である。 
今後の日本図書館界の主題組織化を担う『日本十進分類法新訂 10版』のうち、本稿では、
「2 類 歴史」について、検討を進めた。 
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１ はじめに 
2014 年 12 月に『日本十進分類法 新訂 10版』
(以下、『NDC10』、以下、他版も同様)が刊行され
た1。1995 年 8 月刊行の『日本十進分類法 新訂












 本章では、「2 類 歴史」を構成する要素につい
て概観する。 
 『NDC10』の「2 類 歴史」を構成するのは歴
史，伝記，地理の 3 分野である。このことは、第 
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大別して、歴史(200 / 279)，伝記(280 / 289)，地




わらない。大別して、歴史(200 / 279)，伝記(280 / 
289)，地理(290 / 299)に分けられる」3、と記述し
ていた。論述内容に相違はない。 













表 1  「2 類 歴史．世界史．文化史」の第二
次区分表(綱目表) 
 








表 2  「2 類 歴史．世界史．文化史」の第二
次区分表(綱目表) 改訂案 
























３ 歴史(200 / 279)の構成 
3.1 歴史の構成 















































20  歴史．世界史．文化史 
  21    日本史 
    22    アジア史．東洋史 
       (中略) 
    27    オセアニア史．両極地方史 
  28    伝記 
29  地理．地誌．紀行 
 
20  歴史．世界史．文化史 
  21    日本史 
    22    アジア史．東洋史 
       (中略) 
    27    オセアニア史．両極地方史 
28  伝記 
29  地理．地誌．紀行 
 
 
200    歴 史 
 <201 / 208 総 記> 
    201    歴史学 
        .1    歴史理論．歴史哲学 
        .2    史学史 
    202    歴史補助学 
    203    参考図書[レファレンスブック] 
       (中略) 
    208    叢書．全集．選集 
    209    世界史．文化史 
            (下位区分は、時代区分) 
 <210 / 270  各国・各地域の歴史> 
210  日 本 史 
































































 「209.8  21 世紀―」(2001-)が新設されたが、
「210 日本史」では「210.77 平成時代― (1989-)」
を新設している。ちなみに近隣他国では、


















 「227 西南アジア」では、中間見出しで「< .1 / .8  
アラブ諸国> 」があるが、新設された「227.99 パ





























































４ 伝記(280 / 289) の構成 
 伝記(280 / 289) の構成は、「280 伝記」総記、






















第 3 次区分表では、「220 アジア史．東洋史」は
表 4 のような展開を持つ。 


































画家 723 音楽家 762 俳優 772）ことから考え
ても、列伝と同様の分け方である地理区分を主と
して、三分法は削除するのが適切だろう。 






















































220  アジア史．東洋史 
      221    朝鮮 
      222   中国 
      223   東南アジア 
      224    インドネシア 
      225   インド 
     [226]   西南アジア．中東[中近東]  
→227 
      227    西南アジア．中東[中近東] 
     [228]アラブ諸国    →227 




























































































                                                   
1 もり・きよし原編, 日本図書館協会分類委員会
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